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-3. REGULACIÓN NORMATIVA Y FUENTES DOCUMENTALES
3.1 Normativa vigente de aplicación
el director de la ejecución de la obra… asume la función 
técnica de dirigir la ejecución material de la obra y de controlar cualitativa y cuantitati-
“la 
recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la realización de ensayos 
y pruebas precisas” “dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replan-
teos, los materiales, la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y 
de las instalaciones…” “colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la 
documentación de la obra ejecutada, aportando los resultados del control realizado”.
“durante 
la construcción de la obra se elaborará la documentación reglamentariamente exigible. En 
ella se incluirá… la documentación del control de calidad realizado a lo largo de la obra.
4.- Durante la construcción de las obras el director de obra y el director de la ejecución 
de la obra realizarán, según sus respectivas competencias, los controles siguientes:
a) Control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren 
a las obras de acuerdo con el artículo 7.2.
b) Control de ejecución de la obra de acuerdo con el artículo 7.3; y
c) Control de la obra terminada de acuerdo con el artículo 7.4”.
-
“II.2 Documentación del control de la obra.
1. El control de calidad de las obras realizado incluirá el control de recepción de pro-
ductos, los controles de la ejecución y de la obra terminada. Para ello:




sitada por el director de la ejecución de la obra en el Colegio Profesional correspondiente 




3.2 La UNE-EN ISO 9001:2015
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4. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD. PROPUESTA DESARROLLADA Y 
ESTUDIO DE CASOS
4.1 El Sistema de Gestión de Calidad
-

















“Gestión de la calidad en la 
arquitectura técnica. La nueva forma de ejercer la profesión”. -
-
nismos y entidades de control técnico”. -
“Fundamentación de la calidad en la construcción
“Reparación de pilares con daños parciales localiza-
dos”.
“Control de calidad en la EHE 2008. Recep-
ción, ejecución y obra terminada”
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